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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Jawab EMPAT soalan.  Jawab DUA soalan daripada Bahagian A dan DUA 
soalan daripada Bahagian B. 
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Bahagian A 
 
 
1.   Berdasarkan sektor perindustrian di Malaysia, bandingkan model 
kitaran keuntungan dan model kitaran inovasi dalam konteks peranan 
perubahan teknologi dalam pembangunan ekonomi wilayah. 
 
                                                                                                         [25 markah] 
 
2.   Bincangkan peranan taman teknologi tinggi dalam mengatasi      
ketidakseimbangan pembangunan di wilayah utara Malaysia. 
 
                                                                                                         [25 markah] 
 
3.   Jelaskan sejauhmanakah institusi pengajian tinggi menjadi pemangkin      
pertumbuhan wilayah yang kurang maju di sesebuah negara. 
  
                                                                                                         [25 markah]  
 
4.   Bincangkan bagaimana pelancongan dan pengiklanan menjadi alat      
globalisasi ekonomi di Malaysia. 
 
                                                                                                         [25 markah] 
 
 
Bahagian B 
 
 
5. Bincangkan peranan Dasar Perbandaran Negara dan Rancangan 
Fizikal Negara dalam perancangan dan pembangunan wilayah di 
Malaysia 
             [25 markah] 
 
6. Bincangkan perbezaan Koridor Ekonomi Wilayah Utara [NCER] dan 
Wilayah Pembangunan Iskandar [IDR] serta cabaran dalam 
merialisasikannya. 
         [25 markah] 
 
7. Menggunakan contoh yang sesuai, bincangkan peranan sistem 
maklumat geografi (GIS) dalam perancangan dan pengurusan 
sesebuah wilayah. 
                 [25 markah] 
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